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Черкаський державний-бізнес коледж 
Сучасні умови ринкового господарювання вимагають від національної економіки 
певної гнучкості, мобільності, швидкості реагування, чого неможливо досягти без достатнього 
рівня розвитку фондового ринку - важливого елементу сучасного механізму економічного 
регулювання. 
Сучасний український фондовий ринок має свої «слабкі сторони» - нерозвиненість 
нормативно-законодавчої бази, низька ліквідність, недостатній розвиток відповідної 
інфраструктури. І при цьому досить незначнoю залишається частка внутрішніх інвесторів на 
ринку. Тому, для розбудови ринку цінних паперів України одним із перспективних напрямків є 
запровадження механізмів Інтернет-трейдингу, що дозволить залучати до біржової торгівлі 
приватних інвесторів, які у розвинених країнах вже давно посіли належне місце у 
функціонуванні фондового ринку. 
Інтернет-трейдинг (іnternet tradіng) - це спосіб доступу до торгів на фондовій біржі з 
використанням Інтернету, як засобу зв'язку. В Україні поняття «інтернет-трейдингу» є 
порівняно новим. Офіційною датою запуску Інтернет-трейдингу є 26 березня 2009 року, коли 
можливість он-лайн торгівлі цінними паперами вперше було запропоновано ВАТ «Українська 
біржа». Оборот, який генерують приватні інвестори і трейдери сьогодні становить порядку 30-
40% від загального обороту біржі. Нажаль, операції приватної особи з фінансовими 
інструментами за межами України без спеціального дозволу НБУ обмежені законодавством, 
так як такого роду інвестиції розцінюються як «вивіз капіталу». Попри це можна знайти суттєві 
аргументи і на користь українського ринку. 
По-перше, інвестору-початківцю значно простіше мати справу з економікою рідної 
країни. По-друге, присутній фактор недооцінки акцій багатьох українських компаній, тобто 
реальну вартість цих компаній не у повній мірі відображає курс їхніх акцій. Це означає, що 
потенціал зростання цін на акції не вичерпано і об’єктивно буде врахований у майбутньому. 
Як правило, доступ до торгів надається онлайн-брокером – професійним учасником 
фондового ринку з ліценцією на брокерську діяльність, з яким укладається договір на 
обслуговування. Онлайн-брокер надає своїм клієнтам програмне забезпечення (Quik, Smart 
Trade тощо) для проведення торгів на біржі та здійснює технічну підтримку даної діяльності. 
Також у онлайн-брокера необхідно отримати логін і пароль для доступу в торгову систему. 
Наступним кроком є поповнення рахунку на мінімально встановлену суму. Це ще одна з 
переваг Інтернет-трейдингу. Адже він значно дешевший, ніж класичний брокеридж, поріг 
входу на ринок знизився з кількох тисяч гривень до декількох сотень. Тому мільйони людей по 
всьому світу легко і швидко освоїлися в даній ситуації.  
Процес торгівлі на біржі нескладний. Якщо ви вважаєте, що певна акція має 
перспективи росту, то у своєму торговому терміналі подаєте заявку на купівлю даної акції, 
вказуєте назву емітента, кількість акцій і ціну. Така заявка потрапляє на біржу через Інтернет і 
задовольняється, якщо на біржі на даний момент є заявки на продаж за вказаною ціною, і саме в 
цей момент ви стаєте власником вказаної кількості акцій. Запис про ваше право власності на ці 
акції зберігається в депозитарії брокера. 
Та перед тим як розпочати торги, необхідно зрозуміти, що біржова торгівля це серйозна 
і кропітка праця, яка потребує певної підготовки. Тому одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми є можливість спробувати власні сили на демо-рахунку, який використовує ті ж самі 
правила торгівлі, що і реальний рахунок, єдина відмінність - «ігрові» гроші/акції, тобто ризик 
втрати частини капіталу відсутній. Підключитися до демоверсії посто. Достатньо заповнити 
анкету або зареєстру-ватися на сайті брокера, скачати програму на свій комп’ютер – і 
розпочинати торгувати. Навчальні торги – це свого роду перевірка майбутнього трейдера на 
витривалість, після якої одні розуміють, що ще не готові працювати на фондовому ринку, а 
інші переходять на реальні торги. 
